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Año de 1 8 7 ! . Viernes 8 de Setiembre. Número 29. 
/JlkÜJS 
L A P R O V I N f J A D E L E O N . 
á e ¡üiiicnbtí n «s iy iwnn ¡IG» en iu 1ÍI.-I];I(ÍI;J/>IJ, CÍISU i l - : (¿D.NZ.ILBX .íiüt'íMii) — CÜIIH do L a Pia ler ia , n . ' 1,—'> »0 realas &¿merií!'e y Üt) et trimtfstre 
psi^fidü.s a n t i c i p í i d ü s . Loo Hiiuncios SÍ; i[iat¡i'Ur«u á uiedio real l inea para los ái iái ir i tures y un real liueu para luá que no lo ¿tmu. 
htrgo que las Sres Aliitildrs // Srcretarins reeilutn los ninneros úel Itolelin 
tfU>' VIH i'í'sfiituiiiiii fi¿ (Uslt'it'i tlispon Irán r¡tti' su fije nn ejemplar en el sil ¡o de 
(;ustt^ •¿ib^>•. donde /W/ÍIMIIWTVÍ lus t - i r l recibo d>'l núiwro siguiente. 
Los Si-eretnrins cuidnrnn de constroitr las (íidetines co/fíceitmados uidt'ft'i 
dumenle para su enúuxáernación que deberá oerificarse cada uño. 
PARTS OFiCiAL. 
GOBIKRN'O DE PROVINCIA. 
Núm. "o. 
El /¡.sumo Sy. Pres/'/aifc ilol 
CVH.IUÍU ile Minh l ro s e.n c i rcu lar 
tc l r i / rá l icu do hoy mu dice lo ¡juc 
s i i jue : 
«A liis dooe stiüii fie Vnlencia 
.S. J). el Ruy ou meilio (l« lús ii\;is 
«i i tusi i iat i is aolmuiiciones. . Lo 
acümiMifiiiban lus Corporaciones 
c ivi les y mi l i l a r e s . l i r a t a l la 
eoi i i i i i r rencia iltí todas las clases 
ili¡ la sociedad que se Inic ian i n -
t rans i lab les las calles inmurtiatas 
al punto de salida. M u l t i t u d de 
ñ o r e s y palomas cubr i an la enr-
ri ' ra . A l par t i r el I r e n S. Xi . fué 
saludado con ruidosos y e s p o n t á -
neos vivas. A la una de la t a rde 
Jlu^'ú á oa sun to , donde era es-
jiurado por todo el vecindario. 
Di r ig ióse en el acto el Uuy á v i -
sitar la igles ia y el hosp i t a l , en 
e l i j u e dejó l ina uonsidoralilo l ¡ -
nmsna. i.a e s t a c i ó n se hal laba 
adornada con arcos de m i r t o y 
Land. ras.—A las cuatro y cua-
ren ta id'ectiui su entrada en Cas-
l ' l l u u , donde l ia sido t a m b i é n 
recibido con indescr ip t ib le u u t u -
í i i l S I U O . » 
Ao <jtit! he tUfpneslo pub l i ca r 
en este ¡leriótl ica o/icio/ para en-
wie imicu ln de los habi lantcs ile 
c ski p rov inc ia . 
I . a / i i 7 de Setiembre de 1 8 7 1 . 
— f¿¡ t iobernador, . l u l i un ( j a r c i a 
l í i v a s . 
Núra. 76. 
En el ( l i a i l c hoy Ita l o m a d o 
p o s e s i ó n de l c a i ^ o de Jete de 
Fomento de esta p r o v i n c i u Don 
AKUSIÍII A r l i e x , para «I i |ue l i a 
sido uo i i i b rudo p o r I teal o r d e n 
de 9 do Agosto p r a x u n o pasado. 
Lo que l ie dispuesto se i n -
serte en el presente ¡Jolet iu pa -
ra eonoc i imen to de las a u t o r i -
dades loca les de esta p r o v i n c i a 
y d e m á s funcionar ios con q u i e -
nes aquel pueda tener relni-ion 
en el d e s e m p e ñ o de su cargo . 
L e ó n 5 de ; V l i e m b r e de 1 8 7 1 . — 
El G o b e r n a d o r . Ju l ián (Jarcia 
¡Uvas . 
(Gacnla d é 31 i k Agovlci.) 
'PresidBiicia dsl Consejo da Minislros, 
[(.tbiómiosA paitt'ia'iío ¡il^nnas c<\tH-
vitcacioi.i'S iW copia ta el si^imutc i l i -
crelo pubiieada«n l.i (íiictliulc ayur, su 
repruduce líclillaala. 
I > e o i - o t o . 
Usando de Ja autoriwmion con-
cedida a l Gobierno por la ley de 
31 de Jul io ú l t i m o , y de acuer-
do con el parecer del Consejo do 
Min i s t ro s , 
Vengo en decretar lo s iguiente: 
A r t i c u l o I . " Se concedo ab-
soluta, á m p l i a y general ainnis-
t i a , sin e x c e p c i ó n de clase n i fue-
ro , á todas las personas senten-
ciadas, procesadas ó sajelas á res-
ponsabi l idui l por ilolititó po l í t i cos 
de cualquier especie cometidos 
hasta la citada tedia do ¿Ü ¡Je 
Julio p r ó x i m o pasado. 
A r t . 2. ' l ia su uoiiaecuen-
cia, se sobresee rá desde luego y 
sin costas en todas las causas pen-
dientes por los expresados de l i -
tos. 
A r t . 3 . ' Las personas que por 
ellos e s t é n detenidas, p r u n s ó 
sufriendo condenas, s e r án puestas 
in iuedia tamui i to en l i b e r t a d por 
los Juzgados y Tr ibunalosqne i n s -
t r u y a n ó hayan fallado las cau-
sas, pudiendo volvdr l i b r emen lo 
á l i spaí la las que se ha l la ren ex-
patriadas. 
A r t . 4." Las que t u v i e r o n de-
recho á sueldos ó haberes del Es-
tado, la p r o v i n v i a ó el M u n i c i -
pio, con inc lus ión de los m i l i t a -
res, n e c e s i t u r á n para poder per-
cibirlos acreditar haber prestado 
el j u ramen to íi la Con-stitucion 
ante las Autoridades competen-
Ies. 
A r t . 5.° So consideran t am-
bien delitos po l í t i cos , para los 
/.-linios d é o s l o decreto, los comc-
lidi 'n con objeto de falsear, impe-
dí.'' ó ejercer coacc ión en la l ibro 
emis ión del sufragio electoral , los 
coiiexos á que se refiere el caso 
0 . ' , a r t icu lo 331 de la ley p r o v i -
sional sobre o r g a n i z a c i ó n del po-
der j u d i c i a l , las incidencias de los 
delitos po l í t i cos , y l iua l ineu te los 
'cometidos por medio de la impren-
ta, '-xcepto los de i n j u r i a y ca-
lumnia perseguidos i i ins tanc ia de 
la parte agraviada . 
A r t . 0." La responsabilidad 
c i v i l en que hayan incur r ido los 
procesados por los datios y per-
juicios que hubiesen sufrido los 
p a r í iculares con ocas ión de lo> de-
litos expresados en los a r t í c u l o s 
1. ' y 5." queda subsistente, y so 
Liara efectiva á ins tanc ia de los 
interesados. 
A r t . 7.* Por los respectivos 
Ministerios se d i c t a r á n las dispo-
siciones coiivoii iontes para la i n -
me-rata y exacta a p l i c a c i ó n de 
este decreto. 
Dado en "alacio á t r e i n t a de 
A g j s t o do m i l ochoeientos seten-
ta y uno. — A M A. 1)150.—lil l 'resi-
d e n t e d o l Consejo de Minis t ros , 
Manuel Uuiz Z o r r i l l a . 
D E L GOBIUl tMO M I L I T A R . 
MIUX .CION G E N E t U L DB I N F A S T E l l U . 
7.' N E G o e u m t — C I U C C U R . 
15 Kxeaio. Sr. MinUlm ilc la Guer-
ra, en 20 ütd aclual, me ilice lo si 
guíeidr: 
Excmo. 3 r . ; 3. M el R¡'v lia tcnjilo 
ó bien ii'solvur lu siiaiietili'": - 1 S e 
abre uarvaiucnte la rixlula ynlunlnria 
eii los Cuerpiis d>: las anu ís ile lnl'aalc 
i l . i , Cibalieiia, Artillería i iug*nii;r»s 
y llt'SLM'vas, ¡i lia d e qn^ piiii'laii ¡uís-
taisu linios los soldailu-ipii: ilos'i'n pa-
sar a servir al ujéiciln ilt: la isia n- (lu 
ba. bajo los misinns lénn¡tii>s y rondi 
ciouts üe la órdeu cbcular i a 1)1 de 
línero ilu 18(19. — 2 ' [,i>s allstulos cpie 
rusullua lilili'.s. recibicíni (Hir ittta s o l a 
vi7. la i i i ' u l i f i c a c i n n ile 100 pusrlas y s o 
'i'S ¡ibfia.ira adeaias su ti dinr , i l rcsfiecli» 
ele lJ l l r , - ! i i i ; i r diwie e l illa cu i | u u qucuea 
a liniüilíK un l u s Pquísiliis, c a n ¡invglo ..• 
lu ilispaest.i ea las órUei i i ' S de lu U f f i f e -
ci.i de ; i v l.'í de N'/vij-uiine u e 1870: 
liudieii.lu ad'Mins uplar a 1;)S biüii'ficii'S 
d e la ley O c irriiií.'iiicili'S ¡os tnbf ; 
e u e a r i U r u i i ca e.>le IMSO, pU'.'S'.u que no 
obslaule lo {ireveiiiilo c u la IL-al uriliíü 
circular de IS de J u ü u ú.liuw, s e st^in-
r a nilinnh'ii-lu nagmiclM .)' r u i ' D ^ i u t b í S 
c í u r p a M i u i ) para el i;]r;re¡lii de lluba.— 
3 " Para que la expíinaeiim uiaria a 
l a li'upa s e baya e o u el mayor celo y 
idiraria a liu u e cuosi^uir ei laejur re 
siillíide eu rsla recluía, SIÍ i ' i c o i n i e l l i l a 
ei mis üxaeli) c i u n p i i m u M i í i ) de la c i r -
cular oilaila lie 31 a c KOIMO. pai tieu-
lanaealesii arl f> \ i p i o hala de las ex-
pticlaies i i i r c l l i ^ t r - c l a s i p n ; cu l o i l l i s 
ccuecpliis l i iu d i í i n m e u i ' f i r cu los que. 
áiisciíil aiislai se v du la i cspiiu.-abili'.rail 
en i j l l e iiicuneu lus ( p i e ilirccla ó iudi-
icclamt'iile Ir.ueu i l c cuartar la o s i i o u -
l iuua liiici lad de lus iulci'csatluá, dcbieu-
du remitiise a e s l e Muiisl'ü in, por lus 
C.iiiilaii>'S UL'UCMÍI'S y Dircctiiri-s Oe las 
a r m a s , el esta.lo i i u m é r i e t i ii ' i lus i iu l i -
viiiues qu.' scaiislcii. sc^ini [írcvieins 
el a r t ü " de la m U u u ilisp'isiclilli. -
4. ' Coa e l liu ile eviia' cumpiicadimes 
y el l elrasu euiisi^uu ' id ' . í a i.i ('.aja ge-
minil de Uiiramar >oi la lonuaciua d e 
su.^  rúenlas, se r c i M l e i i l a i p b í los ulioia-
les c.iiiiiuclorcs ilc os iuilivuluos alisia^ 
t í o - l l iu e e l l . -v .u - miiS'.-io ^i.ita clllre^tl 
c u lus l).-¡iésil'is i t iui;ie.-u l o s sucuirus1' 
y dm'-uaimíos q u i í p i e v ó ' i i e el art. 7 * 
eapiluii) 8 ' del l eglameutu p a r a l a re-
cluía de 27 de Oiiubre Uu 18i¡3.—3." 
O.iu objeto de que los Cuerpos se h a -
d e n coitsiaiilcmeulc a l ctimplelu de la 
fuerza seüalaila c u p i e s i l i u i c s l o . los Je-
fes de i o s aiisiiios, a mediila q u e scaa 
b a j a eu edos los alisluáos reulamarau su 
ieeui|ilaio de l u s iinlivi.iuos ile la p r i -
u i e r a s e r v a , eu la I'OMII;) [líeveilida — 
tí " Oaeda asiiuisitio uluerla la recluía 
para l o s paisanos y liceueiadns ilel ejqr-
cilu que deseen s c i l l a r pla'/.a p a r a servir 
i l c suioados cu el rjérulo ile Ouba; y 
por lu (auto, s e i a i t .-uladii los eu los Oe-
pódlus oe e u i O a r q u c y O a t i i l e r i i i c s . t u -
c o s •os que s e pieseuttíii, sieiiifire q u e 
rciioaii las eomiieioiiNs físicas y i l e i n u s 
n'ipnsilos rrj;iuiueiíl,tijus, con sujicioa 
a lo displleslu eu la órileu ile la Ueiri'U -
cu de I.» de Abril de 1870 _ 7 ' y ú i -
i m ' i lisiosíuilivoiuus i l i s f i i i ' a iau aile-
aias de (os premios, piases y v u i i l a j d S 
q u e señala e l Ueci e l u d e 27 d e Abril 
tic 1870 y diüpnsit'iooes vísenles sobra 
ctigiiiitbi'.v, l;i iíralificücion de ISH peso-
tas los prucetlcnles 'ir; la rías» ne licen-
ciiidos di; lus t'jercilnsde Uitrumur y la 
Ui' 100 (itísetus los ta vlt p H i s u i i u , cu-
VÍISSUIUUS les su r a ii entripadas por mía 
sulu vez, cu ¡a l'uiinü que previennn ¡as 
oí denos áe ¿ 3 de ÜQiu'iuUm 'ití ÍHCid y 
Vt de Muvicmbre dt; J870; percihiéndo 
Umbitíu unuá y olios iM tutbei' du Ultta-
mai" desitu e l (lia que f i r m e n MI c o m -
piorai.so. UeRcal ord'-n tn ili^o a V. E. 
para su R o u o c i m u u i l n y t-feclus convs-
pundiciid's. (iel)i'. ii'lu avisar a esh'Mi-
i usier i u t'i recitin lo presente diípu-
M c i o i i . Oíus únanle 9 V K i n i n t i u í 
íiñiíi.-. Matltltt iOtia Afí(i>íi) de ¡870. 
En su nmsraiíiicia y pni,> ilt-v-rr. 
dfbiiln t'ltííito to tUspüi'ílo (xii ^ M , 
he üL'Oi'iliiúi) dictur lus jn i'MTipn.jut.-s si 
¿.uieiiles.-
1/ ÜcSile IÍI fVchii (iel IOCÍIHI d e 
uslii circuUi, (pitíílii ubi^rt» 1» rrcinU 
vuluMtíiriü piitíiei ijüit:ilo dt- Ctib.i e n 
lo ius los Cllfi-pns l i e Jiis ar iHa.s de In 
fo(tit:na, C'itü.itletúi, Arlilierúi « ÍUIÍO 
iiitros, v en m» 'tepó-sitoí de t ' i n b j M j i m , 
llaiitleviiics, CmmsiDiK!. -* nt; rueiva y 
Caj.is de quinlos. Para ello se Imidran 
prt'Sciiltí las (li,'p()>t(;ji)i)ts i¡i« IJ Jif';j| 
Áidyu «le. ít 1 Ue íuu i o i lf 18(íí), ((uc de-
Itiruiinan ( |Ue Um pla/os pm qiit- piit^au 
ihlniiliise ms cnf í i i in l ies , t v s p i ' e u i ;i MIÍ 
M i d i a i K i s stran pur n lii-tnpn q u e '¡ni '' 
ui cjinipüfiíi, pnc des afiii.s ó por cnaUu 
st'bie f l limpiv q u « IWvcn SIÜVÍÍIO, 
O l l t í iOS i l J l l i v i ' l U ü i (itíl l ' ¡ é n : ¡ l i » Ul'tÍM) 
qu;* st' ¡ilislen un e | p r i m r r cuni t -plu, 
i' ÍIJI I.'Í))J IJL'SIÍIHÍ ¡I JÍÍ." b;ií;<'!tiii(,!< ptuci'-
iti'iites de ta l ' ' : i i u i s u l ¡ i , s i son Me arfan-
w ¡;i. y l u s úc. t ü s turn ias a i m.is u i j i t c s i 
f; in e n üissuyiis icspeclivii-!, i tvusim 
co unos y otius cuuintu to vci ifique la 
i'ípeiUeiuu, cu» las vimtujas q u e w u t m 
^Ht-n a íns «lemas imliviiiuos i i fc l ia , 
a nu ser que prefierau reenyaneliarse 
pací onuliniiai s u s HT vi CUJÍ- en Améri 
ra.'Jjk? quy stí a : i s ! ' ' i ) por <íos ííüHatío 
itflds. inyi esur-.m eít Umn p»s VK* lus 
¡innas n-spedivas i-i] ¡¡qm-i «'jéii-ilu, y 
nijmlo hayan cuinp.iui) ilidins p.u/ns, 
s i u rebaja m abono n'-.Minn, p . i>atat \ a la 
!>.' rtserva o SÍ- i'1^ ''Xpeilira la ¡icunria 
iti>!*t)iuta según iief¡m>ij a servir lino ú 
i*itv liempu, s i no U i S t í a u reen^ancb.ir-
sc; 'Hi el cnnct 'pln dt: que a (os que v.i 
)¡m por d"» í t i i t i* stí (es iitutuiuau otros 
ilos paro romplelar losneho en la reser-
vo, s e a cuaiquii-ra e l lieuipu que lleven 
>eiv¡ilo. A los individuos <¡e la 1 " y 
á ' reserva, que se alisieii, se Us íuciU • 
tai ati los ifrcmsos mcesaríos ¡vara qm; 
[•iiefian HejíJir a los depósitos de bamleia 
a i í i 'tíin tk» Tn milnnos de pésela pm*' 
r.oUt día d e marelia Los üidíviauos de 
las i «selvas piunten lambíen preseiilar-
S" a lín^aiuV eit los ilepósilos y bamlc-
riiK'S, cuyos Jefes, s i t e s i i l.in úlilt;a re.-
r.¡uñaran «n el acto sus (IIH UIIILMIÍOS ile 
'a (annision iespeeliv:i, onu'enii'tuli) ¡t 
su alta con itestiao ¡ii ejé'cilo 'le (iuba. 
l , i i s individuos lie 1;¡ 1 * reserva que se 
;t islen solo poi* el tiempo de ias oprra-
rioiics, regresaran cim la espedicimi, 
vqitundo a las venlajas i¡ii« se :tnicedaii 
a los imÜviilans ileeila, y loMpie vayan 
por dos ó porciialro años, ai ciiinpiirios 
sin rebaja alguna iiasdran a la se^iiinla 
i cserva, en |;i q» • ^•tvirui i Um pr imóos 
euano aftos mas v ilos los si^tindos, 
eoiitaudosL'lt'S el tiempo desde su cnlru-
en el servicio. Los iniJividuos de la 
.segunda resma luu<lran derevb«i a su 
ficeucia absoluta el mismo iliu en que 
se d e n p u r leí minados las operaciones ó 
a l concluir el mayor lieaipu por que se 
bubiesen alistado. 
2. ' Todos los individuos que se 
aiisLeo paiü l iubj , cualquiera que aea su 
procedencia recibirán el piemiude 100 
pesetas por tina sola vez, tan lue^o co-
mo resulten útiles del reconucimiento 
facullahvo y firmen su cumpromis», re-
mbiumlo un' uumeulu de 2o peselus los 
que pi ticeilan de la clase de licenciados 
uel ejército de Ultramar, según se dis-
pone en el wgttimeuto de recluía. Ade-. 
mas disfrutaraii todos desde el dia de su 
¿listamiento el haber de Uilramar.impor 
fanle una peseta cincuenlu cénlimos 
diarios, y los pi emius y pluses ;i que Ja 
clase de soldados puedan tener derecho 
como euuuiii-haiio.s ó reenganchados en 
tos Cuerpos. La gratilicacion de que 
queda hecho mé'iln. la tmbiraulos a lis-
iados ai inyies.ir eu ¡es l>e|)ósilos, y se< 
ia cafiin a la Caja de U.liamar, asi co-
mo sus haberes desite el uiu eu que se 
ansien. 
¡í .* Por mte citicuenla hombtesque 
se alisleu eu el balaiion pudran admilii • 
sí1, en sus empleos, un sarfienlo sumi-
do, dos rabos primeros, dos seguimos 
y un cmuela, eieyidos por su mayor 
antigüedad enlre los que So sutieüen tle 
sus Jel'es. y ms cuales iccibiran ia mis-
ma cuola de den péselas que los s<> •ia 
dos, y su haber a tazón de í"-:;amar, 
que es üu tres p.-selas oiaiias para'tos 
s-aiijeiilosse^umiDS, do. dtis par.i tosca 
líos pi iineros y de una cincuenla cénti-
mos para los segundos 
4. ' l.os individuos del pjómto que 
reuniendo fas coimicíom^ necesarias se 
ulislen p . ira pdsai a ('liba, y tenyuu dé 
hilo en su ajusle, podran saldarlo cu» 
car^o a ia ¿íratifuaciou de cien péselas, 
L-.is que. tuvieseu alcances en su masila 
ios recibuan en man •, de manera qii<> 
las libretas de todos los alistados se pue-
dan cerrar por la fecha de su baja eu la 
[Viiiusuia iesullai)i)o ;os ;)l)¡>:n.s i^uafes 
6 ios cargos, v Oesapiieciendo par lu 
tanto las relaciones de debí los y eré-
oilos. 
o.' Los Jetes d é l o s Cuerpos, De 
pósitos, iiuiderínes y Comisiones de 
llesena me darán parle por el teléyrafo 
cada cuati o dias. y por csciito loa de 
la •ruan.ieioii oe Madrid, de •<i Uta!día 
Oti nlistamieiiltí con siíjecion al siguicn* 
le l'oiinulaiio: 
• ¿7 V.orojifl ó Ji'fn tle, . . . . A l 
ÍJtncfur th Jufantcr'ui~r\\)\i\\ de alis-
tados úuii'.s huáiú hoy — TJUÍOS » 
Teniendo presente que eu dicho to-
tal han de inCiiiirse, desde el piimer 
hombre que se haya alistado al abriese 
la rtü'Jufc.. h.jsla oí úliiino que U)h¡¡)U 
venficauo en el monieído ile liar el par-
te. i i \ alistamiento de las ciases, en la 
inupoiciDD ya prevenida, se me p;i i l id-
pai a por ei toi'rvo cu celuciou semanai y 
liominal. 
ü . ' Tan pronlii como encada Cuer 
pu se reúnan de ¿5 a ÍÍ0 hombies, em-
preiiiieraii sin detención la marcha para 
el uepóstlode embaiquc mas inmediato, 
cni.duemos por un Oücial ó s¡ii»eido. 
si-iiiiu la disliibucinn (|iie se expiirsa a 
cúiiMiiuacioii. Lo» Jefes de las Couúsio 
oes ue Reserva, observara!' ijfual mar-
rha, si bmrt arve«lamlo l¡i fuerza de los 
conliiigenles que tengan que dirigir a 
los UeposiUii. al resuilano ptobahieque 
espeum de la teulula eu sus demavea-
c toties. 
(JÜAUMCIONES DEPÓSITOS. 
Cui i-pos y Comisiones de 
Caslilla la .Nueva. . . Madrid 
l-lem id. ue Cataluña. . . Uaicelona 
Idem id. de Andalucía y 
ExlremadutH Cadii. 
Idem id. de Valencia. . . Valencia. 
ídem id de Gali/m. . . Cnruña, 
ídem id . de Arugim. . , ¿aulauaer. 
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Idem ¡d. deGrnníiila. . Malaga. 
liicm ¡d. ÜB Castilla la 
Vifja Sii!il.ni'tiir. 
Iilcm iíi. de Navarra y pro-
vincias Vasootigaiias. . Saiilandsr. 
Idem id, de Baleares. . . Btircelona. 
En los diípósilns d« que queda h.'cho 
móiilu recibirán lus aiisl.idos las pren-
das de lostuariu y equipo sefialadas 
pora elembarque, sin que se les ubligua 
de IIÍDJÍUII minio por lo» Cuerpos a re-
cibir ninguna de masila d.'sne el ron-
raenlo que se alisten para Cuba y lle-
vándose las que Icngau de esla clase, 
por Hur de su propiedad. 
7.' Los Ofioiales conductores de 
runtiiijíMiles oiifrularan con arreglo a lo 
pmeniilo en ornea de 2 il . ' Octubre de 
1870 ia gralilicacion de iiO pesetas |iur 
ci . i i i cxiie-licion de ida y M i l e t u , la cual 
les sera abunaua por. lio Dcpósilos, así 
como Ins ¡•asios de Comiiircion de los 
alistados por los caininns ue tiierro. y 
los lliiboics ue los niisi.'iiis al respecló 
de Améi ica que los tue'pos hayan abo 
ando. Cuando m cociiucinies sean sai-
genios, riieiliimn !a giiililiiiocion de 2o 
pi'sctos por cima espcduiim. Lis encai -
gados de elias sean O/iriales ó sargen 
tos, foi niad?,iraii del ¡ii.porle de to-las 
las pin t id l l s llielicion.id.is.los corlespou 
dientes a i ¡MIS jusiiiiiniivos con rela-
ciimvs iiomMiales ia ¡oei^a oin: coi 
oiizcan. I.i.icuales l:i|uÍH.iiaii con J e f e 
oel Deposito r i S | n i J r . o . Del liii.-i]io 
modo liaian eniiv;:.! a " S l e . de ia doeu-
meiilacion ininpielti del couiingiMiU', | 
{-Mm-ndo piesenle que las tfiíacioiics lian 
de entregarse en <v¡iia dU[ilic¡ida, y rx-
liresandose en cdas cmi cloridaii las con 
dieioues del aiisUunienio de cada inle 
'icsado, v que Í'>S /.-.iig-os pof Iri/sportes 
huí de foimaliy.a: so. por sepai'.ioo de los 
que se rcfician a ¿r.ilifíriiüiniics y liabe 
íes ¡iniivjritiJi".. Tan pronto como los 
Jvl'es d e lo> Depó^ilos no vimsitiereu 
necesaria cu dios i.i peiniaoenciiioe los 
Oficiales ó sa.iwidos conductores, re-
gí esa ra o estos a sos Cuerpos. 
8 1 Cno olijein de que no haya di-
lio-ioii en e l i i ioi.^ro do las caotid,ioes 
qut' por h á l l e l e s íiiiyau podido anlicipar 
los Cuerpos, i.) en los denlas abonos 
iieteiminados ¡mía la recluta la Caja 
general de ILlrarnar coiocaiá desoe 
¡u. go ios folióos sufirienlcs no so.o en 
linios los IVpósilos oe eniliaiqiie v lian-
deriaes, sitio en todas las Comisiones dn 
Reserva de. Iiiíiniteita, y si eoovinirse' 
en algún otro punto, en cuyo cuso pre-
vendrá. Para lodos los clVcios econóiui 
eos lanío los Cuerpus cotun las Co-
misiones de lleserva, se euleuderau oi 
reclameole con los Dejiósilos, srgnn la 
plantilla que ligura en la preveni ioii ü. ' 
de esta circular hasta llilini.li las cuentas 
de la leclota. 
9. ' tos reconocimientos facultativos, 
ya sean en los Cuerpos, Uepósilos o Co-
misiones, pi oducii aii a os nic neos que 
ins efectúen un al-ono por cada indir i-
duo que lesulte. úlil, d e una pésela cin 
cuenla céolimos, cuva oanliiiad sera car-
g-o a la Caja de ullrauiar en la misma 
lorina (irevenida para ias demás (pie se 
lian inencioaado, teuieudn presente que 
aun cuando un individua sufra vanos 
leconocimienlos, elcargo por tal con 
ceplo no podra exceder de la precitada 
cantidad. 
10, Se cuidara muy esp"cialuienltí 
de nu admitir con destino á Ultramar in 
dividoo alguno ptocedeide de la claie 
de suslilnlus que no ¡iislifique de una 
manetu miiubitnbie. y bajo la responsa-
bilidad de los Jefes que lo adoiilan. b i 
liarse salisfecb'r en su contrato y dispues 
to a c U i ú u . C d i , «tsttttw pievicui: MU ót -
den de 13 de Noviembre de 18"0. inser-
ta en el ilemorial eu ciicular uúm 297 
de dicho aúo. 
11 Recomiendo á los Jef.'s de ios 
Cuerpos y centros de recluta que el en-
ganche sen voluntario, y sin que par* 
obtenerlo se ejeiza coacción de pioguu 
genero Los Jefes de las Comisiones ue 
Keserva darán publicidad a esta circular 
por medio do los liolelines oliciales de 
las provincias. 
12 Ademas de los despachos tele-
gra,icos á que se refiere el art. 5.*. los 
Jefes ríe los Depósitos y Banderines par-
ticiparán á la Caja de Ullrauiar cada dos 
mas la fueiza i-sistente en los misinos, y 
el nioviiniento de la alta y baja de la 
oiísmii, con clasilicacion de procedencias 
por artmis, y la cita-'a C-qa me dicigua 
estes milicias leasiimidas por Dcpósilos. 
sin perjuicio de que eleve nt Ministerio 
de la Guerra el eslado mensual que se 
previone en orden de 31 de Enero de 
1809. 
13. El Jefe (iel.Dr'pósiiiKleCadizrno 
daca cuenta ademas de todos los eiubar-
ques que se vei ¡liquen. 
11. Por úHinio prevengo á los se-
fwres Jefes de los Cneipea, y a los de. 
los dema.". ceñiros de. recluta que por «-s-
la órdeu se eslahlecen, cuiden de que 
no se admita ¡udivlduo alguno que «o 
reúna las coinlicioues pie-venides; que 
co los regiiliienlos y balaliones de caía-
dores se cubran sin demora las vacu-
len que resulten por efecto del aiista-
oiienlo, con itidivi'.tues de ia primeva 
reserva y con vilunlaiios, esperando 
que lo los se esforzaran poique oí recmlu 
n-spoiida en Unios sus detalles y en .ÍU 
iiúniero a los deseos oe S. M. y a las ne-
cesidades del eiáicilo de la Isla de 'Ju-
ila, para lerniinar en un breve plazo ia 
campaha que a!ii se se sostiene en de-
fensa de ¡a lulcgiidad de la Nación. Dios 
guarde a V.. . . iliii. ii:i-.ifnis Madnu 29 
oe Agiisto de 1871 —l'iéltnin 
Se rccomicmln muy eficazmen-
te tí los Srcs. Mcaltles tu muyur 
¡mbl ic ida t l de esta c i rc i t ío r . 
UE LAS OFICINAS 1HÍ U.\CIESI).\ . 
i D . i i i . v i s T R A d i o Y i;r:oKO.iftCÁ DE H 
r n n v i N G A HE LEÓN 
E n la Gnceln 27 riel «cl i tnl n ú -
mero 239 se /uti/íi inserto el ai t tm-
cio siguiente: 
Pliego de condicionas b.tjo Ia3 
cuales la Haciendo p ú b l i c a ven-
de la vena de tabaco de todas 
clases en lus F á b r i c a s Ue la l 'e-
n i t i sula . 
1 ' Se enajena e n públicas s u b a s t a » 
la v e n a d e t a b a c o s d e l u d a s c l a s e s q u e 
se haya p r o i i u c i d n y p r o m z c a d e s d e I 
d e Julio n e 1S71 a'fiu d e Jimio d e 1872 
e n l a s Fabricas d é l a l ' c o i n s u l a , q u e -
d a n d o o b i i g a d o e l q u e resulte c m H r a l i s • 
ta e n los resp-clivos es ta l i i ec i in i -n tos a 
la c o u i p r n d o t nia e l l a a i precio q u e M 
le a o j u d i q u e . y sin d c r c d i n ;t c e e l a m a -
cion de l l i n g l l l l a e s p e c i e e n e l caso d d 
que la Hacienda utilice p a i t e de aquel 
ai l i c u l o 
i ' í-'l c ( » n l r a l o emp'-z.irá á r e g i r 
d e s d e e l din s t i í u i e u l c al e u q u e se. eorau-
n i q u e a! r e m a l n n l c la a d j i i . i i u a c i o n d e l 
s e r v i c i o , y t e i m i n a r a eu 30 de Junio d * 
1872, pero si . H i l e s se d e s e s t a n e n s e el 
l a h a c o ó si* v a r i a s e e l s i s t e m a a d m i o i s -
LIÜUVO ut til lieutu, e i tiobieruo podra 
tiUprmer la ¡nrae'lúila lormiu;ic¡(iii ilel 
«o'iíiiatuó su cuntiniiiiciuii cu i.i |)¡iili> 
qin! fOHSi i i t í t t í nyctísji (a. aiu que t¡/ vtni-
IIÜIISUI tenga ileri'cbo a nuk'iiiz.iumu de 
|»'IJIIII;I(IS por mn¡;uii conceplo. 
S.' ül conlratisui se obliga a s a u a r 
la v f i i l a ¡le l a s l'aljricas IMI l o s o c h o 
p r i m i T i i » (lias d e l mes aifiuitmlu al un 
< | U í s e h a y a | ) r m i u u i d u , previo a v i s u 
s ui ó a sils ri 'pi i ' S i ü i l a i i l r s ii:s d a r á n >as 
A'inuiiistraciones iie arinullus iístabli;-
i : iuuent( )S 1¡I conlratisla rreiliira .a ru-
na r n u¡ |)I¡ÍU de lus Alinaccnes en que 
h . i d n d s ' i K w i l a d i i , íKiMinh-uumi-dúa la 
Hjciíndu i o s ¡ l a s l o s de a q u m a opera-
i:»>n. y üela m d c c i u l n i l i . s l a ios de s a c a , 
ciifuliiucioii, cinbdajii y ni ir i ias qm: des' 
p u e s u n p e s a d a se u n g i n e u . 
Ua v e n a exisleidu en las Fabricas al 
»ai iJiuieipioesle eonlrali) se. extraerá 
piir ci emirausia tin ol pivcisn lémitmi 
. ie 2U m a s . eoidaims u e s n e la fe t l ia en 
q u e se le a u j U M i q u e 
•J..' Si e l c u a n ansia m i verificase la 
«i.aeciMiiiteto wm va a pau» mmn-
IUI, s a l i s l ' a i a e l a q u d u r u e i almacén ó 
«Imaciiics de l a s l ' ab: í c a s e n q u e se de-
pusiie aquella, a c m i l a i d e s i l e e í d í a si-
tiuieiiie a l e n q u e v e n z a du-,|i« p l n w y a 
l a í o i i i l e 5 péselas d i a n a s , cuvn i u q i i i r -
le i i % i e s a i a en ¡a i j a j , , de la respeciiva 
pioviucia. í ¡ a ins m l e r e s t s iju ia H i 
cienda u a - e u n v i i i i e . s e cuiiservar ia vena 
d e i i l i n de. l a s Fabncas, puiiran s u s 
Adiniitisítadmi's a . q u i ¡ a r a c i i a U j i i i i í r 
prei.-n) a l i n a c e i i e s , ie ])uipiei! . id p a i l i u u 
l a r p o r e u e i d a d e l c o u l i ' . d i s l i i , e l c u a l 
M l i s f a i a eslcfiaalo y erque ucasiane ia 
l i a s l a c i u u d e l a i l i e u l u d e u i m s ti u l r o s 
¡ m n n e ' . i e s e u v i s t a de l a s c i l a n L l s jusli 
í i c a i i a s q u e se le presenlen p u r aque-
I.KS íuinaiiiiarids s i n q u e l u n g a d e c e c b o 
a reclaniaciou de n m . i í t i i i a e s p e c i e , cual-
quiera que. «ea e l n'-ulivo d e la falla de 
c i i m p . m i l e n i o a lo estipulada en la cou-
u i c i u u auletior. 
l i i cmilralisla p a g a r á el irapnvte 
d e la v e n a p a r el p e s e limpie que tenga 
¡i. exlraerse d e Ins almacenes e n q u e 
se t i l l e depusilaila. 1¡I pe so y todas las 
dritias üperaeinues d e b e r á presenciarlas 
«. ó s u s represenlanles, ü en o í r n c a s o 
. N s a r a por l u i | i i e b a g a n las Fabricas 
0.' líl conlratisla recibirá la vena sin 
'iisliucion n i separación de c l a s e s y en 
• •i ra/SHia I b i m v n.iloih en q u i ) se un-
c u e u l i e e n el de)iós¡lo de los eslablccl 
tmenlos produclores. 
7. " El conlratisla pajara el impoile 
Od l a v e n a el d í a .siguiente al de su re-
ídlo en las cajas de l a s priiviucias en 
q u e se bailan simadas las Fabricas, en 
las cuales d e b e r á pi eseular p a r a su Inm i 
lie r a z ó n las correspnndientes c a r t a s de 
pago, siucuyu requisito no se le saldara 
el cargo que se le forme. 
8, ' El contratista podrá qnemnr ó 
exportar al extraniero toda ó parte d e la 
vena que reciba La q u e m a se verificara 
cu Uis -silios y en l a s cantidades q u e de-
signen los Aiíminisiradiires de l a s F ibr i -
c a s , itimcüiatametile después de. haber 
si,lo extraído a q u e l arliudn d e l local en 
q u e se encuentre. Tinliis los gastos de 
quema serán ele cuenta del cnnlraUsla. 
quien cuidara de r e c o g e r l a s cenizas tan 
luego como s e bar an eiifi jado 
Cuando por cualquier causa no sea 
posible hacer la quema en l o s sillos p e r -
teurcientcs a las Fabricas, <d conlralisla 
lo veriticara en los q u e designe la A i l l o -
ndad civil de la pioviucia, c o n inler-
vencion y bajo la vigilancia de Im era 
pieados de aquellos estableciiiiienlos. 
siendo de. s u cuenta los gasdii d e e m b a 
taje y conducción de la v e n a h a s t a los 
<(yeni.-id£'rí)í. Si p o r rfectn de temporales 
no jiiidtei 'i hacerse la qih'ina e u el plazo 
uuicudocn luciiuJiciuu '¿ . ' , S ; ¿uuslils-
rara ampliado este liasta que Aquellos 
cesen La vena que el coolialisla quiera 
expnríar al extr.iiijerii sera piecisanieiilc 
londucida la puerto no siluado en el 
Mediterráneo, exceptuándose también el 
de Lisboa, dentro ue los nos meses si-
iiuieMes ui en queso haya h -oh.» cargo 
de ella, dando anles arisn A los Jefes de 
las Adiniiiislraciones económicas y Ad-
ministradoí es Jefes de las IÑibncas do 
la cantidad én que consista la exliacción 
para su «nnociiui^ulu, v que pueden dic-
tar las medidas convenieuics a la custodia 
del .irliculo y buques en que se embar-
que durante* su permaiieucia y sa.ida 
de los puertos, lí, couiralista eu este, 
caso qucia iib igado a preseniar al Jefe 
de ni respecliva L'abnca certificación 
del Cónsul españo: qii" acredite el des-
eii.b.ii que de la vena, cm eXprcsiou del 
aiiinei» de /(iiiiilaii'.-. inelncos. en el 
léi mino prudencial que se insigne en 
la guia si entro ni vena desembarcada 
en puerto extraiigei-o y la qu i con osle 
deslino sadó de los Almacenes ile la Fa-
brica hubiese alguna dilereiieia, se ins-
truirá exp ••líente para aveiuuar su 
oriyeii. tíi esta difem'cia, no s.i juslili 
case, ú el contralisla no preseulase eu 
dicíin lórmino la cef lific.icioa de que 
queda hecho uiérito, pagar,: a la Uacieu 
da por cana quintal melrico ó f.acción 
de este el 2o per IDO del precio eu ven-
ia del labaco picudocinimii. sin peijui 
cío de lo demás a que bawi lugar en 
vista del res.ntadti del expediente. 
Solo seeximira deesla resoonsabílí 
dad al cotdralisl.-i ciiandojil^liiiqile de 
bídameiite que la fi ta p:ocede de mer 
mas nalniales por vicio prnpio del ailí 
cuio, ó con arrrgki al Códigu de Comer-
cio y nenias iiispn.sii'ioiie.s vigentes ha • 
ber sufrido el buque averia gruesa, 
naufragio, incendio, apresainieulo enea 
llauiiento ú otro rii-s^mnai ilinio análogo. 
9.'. Cuando el cnulralisla deposite, 
•a vena en almacenes de SU propienad 
(i alquilados por su cuenta tela que 
pueua verilicarse su quema ó su expoi l - i -
cion al extranjero se. echara ,1 aquelios 
una snbreliave. la cual ulirara en poner 
del Aditíiuiálrüih»' de la Fábrica respec • 
Uva paraque no pueda sacusecaitlida.l 
alguna de nicho articUio sin su I I H I V -
v e n c i u u . 
10 Si denlro de los dos meses si 
guíenles a la teriikín.icíi)ii del cuntíalo 
no hubiese el Conlratisla quemado ó e x 
portado al exlranjero loua la vena pío-
(lucida durante el mísmu. la Liacienda, 
por medio de los Adniinislradores de las 
Fabricas, venderá la existente a cual-
quier precio, y la diferencia de iiienus y 
lodos losgaslos que se causen los paga-
ra el conlratisla; pero no tendrá derecho 
en ei cuso de ser mayor que el cuiilra 
lado el precio dr. venta, a que se le 
abone ni lome en ctieula la diferencia 
Si ei conlratisla no venliense en ei ibr-
miuode l o días, a contardesde el en que 
se. le exija el pago de que queda hecho 
mérito se tomara ia cantidad necesaria 
de su fianza; y si no repusiere eslahasla 
el completo en el plazo de ocho días, se 
procederá admiiiistralivamente por la 
via de apremio, según lo prevennio en 
el art. 10 de la lev de Conlabiiidaü de 
2o de Junio 'le lint) 
11 S'i par cujlqniers causa ó pro-
testo el couiralista abandonase el servi-
cio, se sacara otra vez a pública subas-
ta por todo ei tiempo que resle. del de 
duración prefijado a su uonlialo, que-
dando responsable al pago de la diferen-
cia de inénos que contenga el ureelo de 
la nueva contrata con relación al de la 
ab.indoiiuda. y cuíniéndoscosla respon-
sabilidad c o n s u lianza v la cantidad 
qu . Od venia pi oduicau i o s btcucs qut 
3 -
se le embargarán, seaun lo prescrito t'a 
«I a i l . 19 di-. l;i RM! Instrucción de 15 
de S.'liewbre d«: 1ÍÍ"Í2; puro eu el ca¿o 
ile qiu* el prerii» obU-nidoen Ja nueva 
liciUiciim Uu'cv. i^ uak ó mavor, im tendía 
(itíi'u-ho a que si* le abone i-sta íliferuii-
ciu, v s<! i(j tlevulvera b purle quií qtiñile 
de lo ihñi* si no resultas» con Ira ellu 
o t r a respoiisubilitiiui. 
12 El ci):il/'Jli>l;) no tendrá íltre-
dio a |>iídtr (lisminucioii ilul precio esli-
puluilo. ni umnimiz.ieimi, tú auxilio, 
ni prócoga iftíí «UHtrata, cuahtiqtí'wfs 
que sean l a s nuil sus en que p a r a e l l o su 
funde, y se someterá e u linias l a s utus* 
l i ó n o s q*Uw se susciten subre ei cumpli-
MumU) iie t'>le cuiitrolit. c U i i m l u no su 
c i H t f o r m u s e con las -¡isposíciones ¡nt-
iiniiistriilivas qu;; üe dicten, a lo que s u 
rcsiii'iva p o r tu vU cütilttu.wxo ¿ o w m s 
hiiliva. 
\'<i \ i \ ooutratista a(Í.iii'¿ara e¡ ('(tm 
p.iimento de su contrato e o cnHa IMÍJÍÍ 
r.¡¡ con la.s ciinlidíiiles en int-lalicu que e^ 
delidlau a eoi i t i i i tDie i iMi, ó cou sus 
vélenles «(i vnUiiná ptiülieo» admisiíiies 
p a r a csle objet», reguiados de contor 
midail a lo disimesto en la Uval oí den de 
5 d e Junio de 181)1, y adenms con Loaos 
vas bienes li.ibi ¡os y pite baber. 
l'ara la (b' 
XÜtMtlÜ! 
Cor ti ñu. . . . 
aij im 
' d i t . i r i d . . . . , 
"i l i i i a n d e r 
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Vu .euilKi. , 
FIANZA 
en metálico 
m 
üü» 
lob 
230 
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Dichas canlidailes quedarnn consig-
nadas en la Cija general de Depósitos ó 
en las sucursales de. esla respectivas n 
Im prormna» en que radican las Fabri-
cas, y solo podran ser devueltas al con 
Uatista en viilud de coinunieaciün que 
la Dirección de. lientas pasará ii lucilu 
da Caja de Uepúsitns si a la liunlizacinn 
y liquidacinn definitiva del cuntíalo ir-
lo resullase cargo a'guuo 
14. Ui inleresido A cuyo favor que 
de el servicio deposilará la lianza en el 
lérmino do ocho uias, y otorgará la cor-
respoiidienle escritura pública dentro de 
los quince siguieules al un que se le 
cumunique la adjudicación dei remate, 
siendo de cuenta del misnin los gas-
tos que por dicho concepto se originen. 
¡Si no lo luciere, se cnlendcra rescindi-
do el coulrato. y se subastara de. nuevo 
a perjtiirio suco, segun lo dispuesto en 
el ai l . 5." dei Real decielo de 27 de Fe-
brero de 1852 
l i i . Los derechos estableciilos ó que 
en lo sucesivo se establezcan serau de 
cuenta del conli'alisla, 
l l i Ei eoiilíalo sobara a virliid de 
licitación pública y soicmue, fijanoose 
los oporlunus anuncios én lalGaceta y Bo-
iclines oficiales de las provincias con 
3'J días cuando menos de anticipación 
al en que se baya de «e.rbrar el reñía-
le, coiddnne a lo dispuesto en el arl 2.* 
del diado lleal decrelo de 27 de Febrero 
de 1832. 
17 La subasta se verificará eu cada 
una de las Fábricas de tabacos de ta l 'c-
ninsula el dia 30 de Setiembre próxima 
venidero. Presidirá elactn el Admiuis 
trador Jefe del eslahleeimienlo, asociado 
del Conlador y con asistencia de No 
la rio. 
13. Gn dicho día. desde la una y 
media á las dos de la tarde, se lecibiráii 
pui el Auuiluislrauoi ila lu Fábrica, eu 
prosencia.de las pcrsnnas que componen 
la Junta 'de subasta, los pliegos curia-
dos que presenten los licitadorcs. e n 
cuyo sobre se expresará e l uoinbie tfei 
que suscribe l a proposición Eslos plie -
gos se nuiiierarán por e l orden que sn 
presenten; y para que puedan seradrat 
tidnsha de acompañar cada licilador oí 
documeiilo que acrciíile babee deposil;/-
do en la Daja de l a respecliva ptovincia 
(i en la Pagaduría do la Fábrica la C a n -
tidad en metálica cm respondiente á cu 
da una de las íi que se contraiga la pi u-
posicion ó su equivalencia en valures pú • 
biicos. según lo dispiusln en la anleci 
tada [ l e a l ór'leu de .'i de Junio ( le 1Sí>7, 
y con anegin á los tipos q u e á cotiliuua-
cion seexprcsnu: 
DEPOSITOS 
l ima (ije.or 
,'Jv 
^.Alicante 
¡ Curuila.. 
Í
ila 
Crijon 
Madrid 
¿Satitifuder. 
[Sevilla.. . . 
Valencia . 
P'settu 
200 
100 
"S 
125 
75 
250 
'200 
Los lieiladores p-idran contraer e u 
una misma pmpasicion e l ciimprurais» 
de adquirir ia v e n a ilu f a b a i M S ' t e Uíia n 
más Fiibriieis. siempre q u e á la piopusi-
cion ó pioposiciones acoinp'iieu los do-
cuinenlos que justifiquen luber consli 
lu'trltt el (.'cpósiio i espedí vi) a cada u n a . 
s u j e l á u i l i i M ! en la redaccinn de aquellas 
al "miníelo fijado e.n este, piieso d e cundí-
ciones; bieii entendido que no ser.i adini 
lida ninguna poslura que no culira ó 
mejore el tipo d e l Gobieino. ni estable 
eern preferencia el m a y o r uimi''i'o de. 
Fnbricns que comprenda" una Sola pío 
posición si los precios piopueslns no 
íiventajaseu á los que en las mismas s u 
ufrozean 
Tambiénacredilará. sitúese esnaiío. 
nveciudado en la l'eninsuia, que con un 
nfio de anlicipaciun a la fecha d e la su -
basla paga alguna coiilribucion terrilo-
rial ó industrial; y si lucre exlranjero o 
españnl de las provincias de U.tramar. 
piesentará declfiracion en deliida forma 
suscrita por quien leunalas ciicunslan -
cias expresadas, obligándose á garantir 
con sus bienes la proposición que. bi -
ciere. 
19 lumedialamenlese prucederá a 
la apertura de los pliegos por el orden 
de su iiiiineracion y á la lectura en alia 
vnz de. las pruposiciones que contenga n. . 
nmiinlii nota no ellas el ae.lUario de la 
subasta. 
20. El li|)ii mínimo á que la liacien-
d a vende cu todas las Fabricas d e taba -
eos el quintal métrico de vena ó sea c a -
da 100 liilógrnmos, es el de 
Pesetas 1.28 céntimos en la de 
Alicaiile. 
. t .20 id . <¡o la de. Valencia. 
• ü '.13 id. en la de Sevilla. 
• 0.90 id. en la de Madrid. 
• O.'JO id. cu la de Corufia. 
• 0 DO id. eu la de Saiili.inler. 
. O,!)0 id. en la de Gijon. 
21. Si onlre los precios propueslos 
por los liciíadores buíiiere alguno que 
cobra n nwjore los tipos expresados, <•« 
consuiiara á la Superioridad la apio-
bacinude la subasta, cun la que se ail-
jitdicarú di linitivanieiile el servicift. 
* 22. Sí icsilllaseii dos ó mas propo-
siciones ignalus entre las que. mas be-
neficien ei tipo del (iubierno. se admití-
r-i n pujas á la llana á los lirnianlek ds 
i 
aniielnij p o r nspacin Ai an citarlo de ho-
ra, n i q m ; t ü r . n i n a r a el ¡icto, a'ljaiii 
c i i imi t sr . t i l y n i ü l e al int'jtn' p o s U i r , s i n 
pw¡uiáo il« sumeterUi íi (¡i a p i o l i a c i o n 
i l i ' 'a SMi"ncin' lari . Eu ul raismle Í \ \ I I a 
J i c i t . i c i u i i c ' a t un i l i : á e i r s i i i l a i i o . la a i t -
j u ¡!(;:ici:)ii s u ¡Mili alf i l l i l a n t c ( l ( * l i ipro 
(>' r i i c inu ijiit-' i i c l¡>s ¡ j i n a i c í í s u h u b i P s e 
Iiu-Shiita'.!(i f i i i i n i ' t u 
Si ana v e / , i f -n i i l i i ios á la i J i r c e 
c i i n i i i t í i i t 'ra l í l f i ''.HIII! ios t'xpt'ilit'iilc.s 
v i ' l a ü v u s a l a s . ^ l a s c i ' l i ' b i a d a s en 
tn.'niB i a s f ii'n H':MÍ IU- f.i\>-.ii:t)s i b \ti YÜ 
H í l e n l a n ' s u ' l U M . ! i | u i ' i ' i i m i s ó m n s i ln 
c i l a s s u l i i ib i ' .MCi i j i i o s i M i l c l u p c i t p ü í K ' i o -
iK'S a u n iiii^inn [II UCHI pai'a nuliM iniiid 
i l . l l ' a b i i c a , i l i ' l l a c c t i l n l ( Ü H ' c l i v o lu 
J i a r a saboi ' ft ¡o-¡(itüi i iá i i ' l i i s p u r c o i n l u c 
tu CÍK ¡o.s A ' i n i i n i s U a i K i n ' S j^-fi'ií i k1 i a s 
•MI que el c i i .u i» c a í o ( i t i i n a p a r a que 
l o s l i c i l a . l t i r c f i f i n n a a t i ' í i\t! ¡ i q u c . i l a s puc-
han sii .'i-iibit o l v a s m i c v a s racjuiamlo 
til 1¡[HI p i o j i v i c s t a , y (íiilri-yai l a s c c i i J-Ü-
i rc ta i i i 'a i ta u n lu* m i s u i i i s v s l a l i l c r . i -
u i i i i n l d s . ¡ o s c u a l e s a i i < l a r í u i de i c t t u l i r -
l a s ¡ i i i i i c i i i a l a n u M i i ' j a la eXii i ' i 'SaiJa Ot-
m i x i i u i l í t í a t í i a i p a i a ¡a r t i s t i luc iou que 
i ' . iMTespomia . 
Z'.t Si; dei-'-araii r a m p r e i u l h i o s un 
( 'Sld plil-f.'!!. COIIlll Si íi: - i - l l l l ü i l i a ü ni-
SITIDS, (;i l i c a i iicci1''!:; i l f S ! ile Kcbieu» 
t i i s i i i i c c i u i i be l ' j de ácliciubi'i! de 
•1!Í;Í2 
i l i . Vj a m l n i l i s ! » ar-^pUi sin reserva 
ni líiii.'ülii'aciuu uiu n a c a ^ (lua l a s c m i -
«liciones o^l.ibiecidüs I:ÍI ;st(! pliejiu , y 
j i - iHi iH- ia de lieclurcitaUiuit'; iui ra ó pri-
•v i te^iu pa licular, uic.iuau «.'i lio exlian-
•niia, 
Moilelo Je i t rúposic ion que l ian (la 
contener los {¡litujus licijiie se haca 
m é n t u en Ut c o u d k w n 18. 
ü . i \ . iN.. v e í i i K o de..,, y ( p i e re.uno 
tudas las c i r c u n s l a i l C t a s qup £e requie-
ren p a r n r i i j ' i ' ¿ s e i i E í i r en '.elu ( i i ' i ld ico , 
e i l t e i u i l » del a l i t l n c i o i n s e r l n e n j u 
(i'icet'i de Madrid, núni leeíiH.,.. 
y en el IJuletin o f i e m l de.... u ú i i i . . . . , 
fvieha....,y de c t u t n t i i s u o m l i c i u u e s y 
l > . í l n i í i l a s .-iü p r e v i e n e n para ¡ u l q u i r i r 
en pública s u b í a l a l a v e n a de U b a c o 
de IO'IMÍÍ einses que e u lu n c t n a l i d i u l 
len^mi e x i s i e u t e y pr-'idir¿c,tin las 
P.ibrieMa d e la l ' t M i í u s n a i hustu fin de 
J i i i i i n d e l.S~¿, se e o i n p r o m e t e , b a j o 
l a s c o i i d i i i i ' i i i e H e x p r e s a d a s , á .-'litis 
f.oera ¡u Hrieieiida e l iirucio de 
jiu-oetas..,.., eiinlinnis (en letra) p u r 
cada qiiiulai ¡iiélrieii e n l i n i p i n de di 
c b ' i a r l ic iu i en la Pabrica d e . . . , , y e l 
c íe pesi-Pis. . . . c é n t i m o s en la de 
. . . . . . ü e n b i s de... . 
(l'Vcba y íirtnu del interesado ) 
M.i lnd l í d e A'¿MSI(J de 1S71.— 
Joru-e Areüimo. 
S. M. s e h a s e r v i d o a p r o b a r el 
p r e s e n t e ¡ibeirn de C í i n d i c i u n e d , 
Jladrid 17 de Adusto de 1871.— 
KÍ Ministro de Haeieudu. Unja (3o 
mez. 
Lo que se ins t r l a en e l í lo le -
l i n of iút i l fie ¡a l ' i ' U D i i t c i n p u r a 
r-nnucimienlu lie ¡us permnas ijue 
l inean iiilcrcsarse en ¡licha subas-
l u . I.eon 'Mi ile Agosto ile 1871.— 
K l Jefe Ucnnómico accidental, 
Prni lenr io Iglesias Tinco. 
m LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
i lcal tUtx constitucional de 
Oscja de Sajambre. 
La persotin íi quien pe r t e -
nezcan seis r i h n i s y cua l ro ca -
b r i t o s , i juesu l i a l l u n ( lepusi lados 
en el ba r r i o de .^oto, se presen-
ta rn al AlculiJe t ie l mis ino , por 
quien le suríui entn.'gados, pre-
vias lus formulk la i ies ctebidns. 
Oseju de .Sajuudire y Agosto 
2 5 de 1871. -—li l Alua l i le , K e r -
ti i i tuto Acevudo. 
> e ñ n s . Las cabras las l ienen 
en las orejas. Los cabri tos tres 
son rojos y uno negro . 
Alca l i l i a consti tucional ile 
¿ u n l i a y o i l i l l a s . 
H a l l á n d o s e te r i r i i in ido ol r e -
pnr l i i o i e t i t o del con l ingen le p ro-
vinc ia l y inunic ipa l ne esle 
Ayun tamien to de Sanl iago Mil lus 
y puoslo a l púb l ivo por espacio 
de o d i o d í a s para los c o n t r i b i i -
yeii tes que quieran bacor ¡ i l gu -
na r e c l a m a c i ó n , lo ver i f i ca r tm 
en i l i c l i o t é r m i n o , pues pasado 
este no s e r á n admi t idas dichas 
reclamaciones . S a n t i a f í o J i i l las 
1.° de Set iembre de 1 8 7 1 . — M Ü ' 
miel Alonso P é r e z . 
UU l ,Uá JUZtJADOri . 
D . Gregorio Alvarez Colmenares, 
Juez ile primer.! instancia del 
pa r l i t l o de Sahuijiin. 
l ín la causa c r i i t i i n a l que en 
esle Juzgado y á tes l imonio del 
que refrenda, se ins t ruye cont ra 
Mariano l l O i l r i g u r a S. M a r t i n 
(a l i scarp in) por baber bai lado 
en su poi lnr doce estrellas, y dos 
piezas de plata que se asevera 
por los peri tos ser procedentes 
de a gima Iglesia, lie acordado 
en el d i a d e boy nut ine iar lo al 
p ú b l i c o por lér:i¡¡<'0 de veinte 
dias; para que si d i d i a plata 
bubiese faltado de alguna i g l e -
sia de (a p rov inc i a , se p r é s e n l e 
á reconocerlu el p á r r o c o ó r e -
gente, ó cualquiera o l i o angelo 
qm; pueda r e c l a m i r su p e r l u -
neneia. 
Uado en Sahugun á veinte y 
seis de Agosto de m i l oc l loc ieu-
tos setenta y uno — Gregor io \ l -
v.uez Colmenares, por su m a n -
dado Laureano ¡Medina. 
Juzgado de p r imera instancia de 
Astorga. 
E D I C T O . 
Hab iendo fallecido el \ e i n l e 
del cor r ien te en el pueblo de 
I 'o i i cebadon , un joven al parecer 
gal lego, sin que se sepa su na-
lura lezn , por no haberle encon-
trado c é d i d a de vec indad , y c u -
yas setias personales y de vest i r 
al l ina! se expresan; se hace sa-
ber á los padres ó pnrienles mas 
cercanos del misino, comparez-
can en este Juzgado en e' p r e c i -
so t é r m i n o de treinta dias, á 
con ta r desde la inseic iou de l 
presente en la Gaceta de .Madr id ; 
con objeto de que se les ofrezca 
lu causa que por (a! mot ivo se 
in.slriiVH. y a la vez recojan los 
efeelosque d é l a p m p i e d a t l del 
t inado, se bailan depositados. 
Astorga veinte y nueve de 
Agosto de mi l ocbocienlos seten-
la y u n o . — V . ' ] } " A g u - t i n l 'erez 
P a t l i n l . - E l Escribano, Fé l ix l i a r -
tinez 
Señas persinialcs y de veslir del joven 
al parecer ^alieíírt. 
S» eslalnr i i era regular de 
edad de unos trece a catorce 
a ñ o s , pulo c a s t a ñ o , freitle r e g u -
l u i : cejas como el pelo, ca-
ra redonda nar iz r egu la r ; ves-
tía caitiis:! con solapa, s ien-
do de lienzo la pai te d e l a n t e -
ra , las mang is, y id cuel lo y 
la trusera do estopa, tiene dos 
botones de uacur cu el u u e l í o y 
otros dos de lo ui isuio eu la so-
lapa, de (MÍAOS esin;i:bos y con 
bolones de lu lo , panlnlun de es-
topa blanco a medio uso con un 
solo bols i l lo y un b o l ó n de usa á 
la i r i ncba , ebaleco •'!.; d g . i j o n 
de co lo r , con c u n l r ó bolones (le 
asta negros, y forrado con lela de 
a l g o d ó n blanca, ci laqnela t a m -
bién de aLjodon vi. . ja, con r e -
miendos do lo mismo m i c r o s y 
de diferentn tela y nlunuos de 
( l a ñ o , medias da lana negra algo 
rotas y de pió entero, (¡ñas u l -
pargalus de c á ñ a m o con b i lnd i l lo 
azu l : y un sombrero de lana, 
negro con h i l a d i l l o del mismo 
color en el ala y la copa. 
E l S i : D. Pedro í t o d r i g u e z V i l l a -
m i l , Juez de pr imera instancia 
de osle par l i t lo de la \'ecUla. 
Pore l peese.itesegundo edicto 
se c i t a , l lama y emplaza, á dos 
hombres desconocidos, enyasse-
ñ a s se inser lar .m, a l in de que en 
el l ú n i U n o de nueve dias se p r e -
senten en este Juzgado, ú c o i l e s -
tar a los cargos que contra ellos 
resul tan, en causa oue se sigue 
á consecuencia del robo de r o -
pas y alh¡i |as. que del diez y 
o d i o al diez y nueve de H u y o 
ú l t i m o , tuvo lugar en la Iglesia 
do B a r r i l l o s de las Ar r imadas ; 
aperc ib idos de (pie pasado que 
sea d ic l io t ú n t i t u o s i u r ea l i za r lo , 
les p a r a r á el per ju ic io que baya 
luga r . Y se encarga a las au to -
r idades y Guardia c i v i l , que si 
ibcbus sugelos pudiesen ser b u -
l l idos , procedan . i su captura y 
c o n d u c c i ó n á esle Juzgado. 
La Vecü la veinte y ocho de 
Agosto de .Tii-' ooliocieutos seten-
ta y uno .—Pedro l í o l r iguez V i -
l i a m i l . — P o r mandado de S. S., 
Leandro Mateo . 
Señas de los desctuiocjdos. 
El uno de estatura a l ta , pelo 
y barba canosa, esta bastante 
l a r g a ; ves t í a una at igtmt 'um con 
boca manga encarnada y s om-
brero ne ala ancha. Ivi o t ro de 
la misma es la lura . co lo r q u e b r a -
do, como si hubiera estado e n -
fermo; secubr ia c e i i una manta 
¡i cuadros negros y blancas y 
gorra de pel le jo , ambos sugelos 
ca zabau a lbarcas . 
' L o r m i l A ¡VAi ' . io .m. 
Prospecto del Snrtso qutí / i . - i de Cftn-
brar en Madrid vi din 15 de Setimbre 
de 1871. 
Ha I I - r ..listar de l i i 0(10 biltcles. al 
preem de (¡0 páselas cana una. dividí 
dos eu déi'idi.is, y por naisiKineüie ¡i 
raz.Hi de 6 [ K i s e l a s la fracción ó (¡éciuio. 
Los preiiiiní Imii de sn 746. im-
porlaiites 073 000 líeselas, distribuidas 
de la mínela si^uieatc: 
rulónos. piisrus. 
1 
1 
1 
1 
12 
:¡!ÍÍ> 
:no 
de. 
de. 
.ie. 
ilu. 
de i 000 
Me (¡00 
n a 100. 
KW.OIlO 
. Sil 00(1 
L>ii OOtl 
. 10 00(1 
, 36 000 
316 non 
. lia ooo 
075 00(1 
H! Sorteo se rtertuaru e n ei lúea! 
dcslinadn a l efecto, i u n i a s .sul.'iiuudades 
présenlas por lu Insii i i i x i m t del rumo. 
Y e n la piapía fnitna. se liara después un 
.(oble S u i - i . M . espi-einl, pava ailju.licar un 
premui ¡le Ciio pesetas vulie las buérla-
nas de niilitaies y pati iotas uuierlns ea 
caintiaña, y ciucu de a 125. entre las 
d . m e e i i i . s acudidas en el Fluspieio y Co-
iei,'iiide]¡i Paz d e esta capital. 
listas uclos seiau piíbiicns, y l.is 
coiiüiirienles iul . rasa.tus euel jue^u tie-
nen (lererh'i, eiui la venia del Pi tsideu -
le á li.tcer ubservaeiones snliru dudas 
ó irci'iiularidailes que a.ivierbm en las 
üneraeimtes d e los Sorlees. Al illa si -
tniienle de efeuluailos lus .'-órleos, sts 
expiiudia el resuüadu al público, pur 
m.'diii d e i islas impresas; emas listas 
Sun lus líuicus ilticiiiueulus t'eluieieiites 
paia ai.-reililar los núaieros j H e i u i a d n s . 
L(i< ¡ireaiios s e pagaran eu las Ad-
niinis'.i.ieinnes uonde l i . i \ a u sidu expeu-
vli.ins l e s billetes resju-elivos. rull pre-
senlaeiun n e eslos y eiilii'¡;a ile las mis-
unís. Ku alLttu.os easiis, la Dim-cn .u 
puede acornar trasterencias d e p a ^ t S . 
menianie so.u-.ilud d e los inleiviailiis. 
A N UNCIOS P A K T I O O L A B E s i . 
151 d í a i de Setiembre se ex-
t r av id del pueblo (le Vi l iufuñe 
utui Víiea. pelo cnslni io. edad \ '¿ 
atlos, asta espulmuda; e s t á eviau-
do. La persona que la haya re-
cogido se s e r v i r á a visar en diel io 
pueblo á Lesiues de Ava l a , ó t i \ 
L e ó n , á I ) . Jacinto Lope'/,, quie-
nes ¡ i b o n a r á u les gastos y g r a -
t i f i c a r á n . 
E l m i é r c o l e s 6 del c e m e n t e 
una ñifla de cor ta edad a r ro jó 
por un ba lcón á la calle de don 
Gutierres , un reloj de oro. La per-
sona quu le haya hallado se ser-
vi rá ent rabar le a D . A n g e l Me-
d iav i l l a , plazuela del Mercado, 
numero 7, quien dará una j f r a -
tilieaeioiK 
l a r . Db JOSÉ ( i . l ' i t u u s a j . LA l ' L j I t n u l . 
